




Studies on the spatiaトtemporalcharacteristics of 
attractive color in moving two-color combination. 






















誘日性lζ関するて ・三の実験を試みた。 ζ 、iζ誘日性と
はある色が動的変化することにより目立ち，注意を主主き
つけられる現象を指す乙ととする。 いま、でにも色光の
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(2 .5P B)，パープル (7.5P)，ダークグリーン (10








分割し，閲 1，ζ示すA，B， C 3クループ12届顕のパター
ンを作成した。 l刈中の矢印は斜線iζ閉まれた色の増加方
- 52一 彼服学

















垂直の2積がある。(図 1， B(1)-(4)) 
グループC:一方の色が中央から 4隅または 4辺IC，
および4隅または4辺から中央に向って培加する 4方向
増加のケースである(図 1， C(1-(4)) 
(2) 地加方向がアトランダムな場合














P.S.E= (P+Q) /2 
そのとき単色の誘日度は P.S.Eを境として変化


















けるA (動く ~IIJの色)， BIC:対してP備およびQ値の頻







(2) P. S . Eについて
憎加によって誘因された色のP.S目Eを図 4(a)， 






















































とんと 50~ぢ以下で誘自され，とくに背景色がブラ y クで
あるときは20~ぢ以下で誘目される。しかし背景色がホワ
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図4.(a) 地加による誘邑された色のP.S.E(面積 図4.(b) 増加による誘目された色のP.S.E(面積
占有率) 占有率)
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図4.(c) 増加による誘目された色のP.S.E(面積 図4.(d) 増加による誘目された色のP.S.E(面積
占有率) 占有率)
( 4 ) 















































































































































































Cグループ ケース(1110-14%，(2111-16%， (311 














動く 色 フe ラック ホワイト 5 Y R その他
の組平合せ
背景色 5 Y R ホワイト ブラック 5 Y R フラック ホワイ卜 の均
A (1) -(41 75 75 20 40 10 40 40 
(1 (21 60 60 20 35 10 30 40 
B 
(31 (41 80 80 30 60 30 45 55 
(11 (21 60 60 30 45 20 40 43 
C (31 50 40 10 35 1日 25 30 
(41 80 80 45 60 35 50 60 
( 5 ) 
表 1
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表2. 実験結果一 覧 表
背 ス 背 ス 背 ス 背 ス
ポ ポ ポ ポ
友E邑'" ツ P.S.E. D.L. 景 'ノ P.S.E. D.L. 景 y P.S.E D.L. :lR ツ P.S.E. D.し.
卜 ト 卜 卜
色 色 色 色 色 色 色 色
2 * ~~ 9 2 3 39 10 3 5 A ~~ 1 4 8 40 10 2 40 * 12 3 2 45 10 5 3 39 10 8 4 39 1 
3 * ~~ 8 2 4 45 10 3 6 A ~~ 9 5 6 A ~~ 10 3 47 女 12 4 2 42 10 6 3 42 10 6 5 45 12 
4 女 33 8 2 5 37 12 3 7 42 10 5 7 40 9 
4 43 合 12 5 2 41 10 7 3 38 9 7 5 43 11 
5 * ~~ 10 2 6 40 10 3 8 40 10 5 8 A ~~ 9 5 48 1 6 2 46 10 8 3 41 10 8 5 45 11 
6 * :~ 9 2 7 35 10 4 5 41 1 6 7 45 11 6 46 * 13 7 2 39 10 5 4 40 9 7 6 42 9 
7 * ~~ 9 2 8 35 10 4 6 * ~Z 10 6 8 41 10 7 44 * 12 8 2 41 11 6 4 47 10 8 6 41 10 
8 * ~~ 合 10 3 4 食 49 1 4 7 43 10 7 8 43 10 8 45 13 4 3 33 10 7 4 40 10 8 7 45 10 






を交替した28対の実験の結果は，すべてスポァ ト色の面 8種額の単色(プラック， 2.5RP， 2.5PB， 7.5P， 




iζ注目すると，ブラックを含む配色であり ，とくにブラッ A， B， C)とアトランダムな位置主で附加する場合(グ
クK5 YR， 2.5PB， 5 Yなどが配色された とき，ま ループD)に分け，とくに増加が方向性をもつ場合は配
た5YRKホワイトが配色されたときの差が大きい乙と 色の図柄による影響を考慮した。乙、iζ誘目性は変化す
がわかる。また誘目度の観点から P . S . E が36~彰以下 る色lζ注意を惹きつけられる現象をい¥誘目度は地加
の場合に注目すると，背景色にはブラックが多く， 5 Y する色の面績比を用いて計監心理学における極限法を周
R，5Y，ホワイトが背最になる乙とはなく，ブラック， いて，2つの色刺激の主観的等価点 (P.S.E)から




りも 5YRの方が誘目度が大のようである。つぎに誘日 積がブラックを除いて40%以下で既に惹きつけ られる。
度の低いP.S.Eが455ぢ以上のものに注目すると，背 とくに背長色がブラ yクの腸合の動く色の誘白度は10-
景色には 5YR， 2.5PB，ホワイトが多く，スポット 20~ぢの面肢で早く誘目されるが，背最色が5YRの湯合
色lζ ブラック， 10GY， 7.5Pが多く， 5YR，2.5P の動く色の務目度はi逆におそい。乙の傾向はB，Cグル-
B，ホワイトはない。乙、では背最色2.5PB，スポッ プでも問機の傾向をもった。また以上の傾向は動く万向
ト色7.5PのP.S.Eが段も大で注怠をひき縫い。 が左右上下いづれの場合も同様の傾向にある。


















も，グループA，B， Cと同様の傾向があり， 5 YRの
1 )色彩科学ハンドブック，日本色彩学会編，東京大学
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2 )神作樽，セイフティダイジェスト， 15， 5 (l 969 ) 
3 )森川清夫，小平和子，近江源太郎，色彩研究18
(1971 ) 




In the color schemes choosed two out of eight monochromes (BLACK， 2.5RP， 2.5PB， 7.5P， 10GY， 5YR， 5Y and 
WHlTE)， the attention abi1ity of a color occured for the duration varying its size continuously against the fixed color 
were investigated. To change the color characteristics， two method were used. One way was that the color was moved 
and increased its size with a certain direction (CaseA， B， C) and the other was that the color was increased its size at 
random position (CaseD). In the former， care was devoted to eliminate the ffect of color composition on the scheme. 
Attention ability means the phenomenon which attract the attention to the changing color. Attention values were 
obtained from points of subjective equality (PSE) calculated by two color stimulation using the rate of increased size 
to fixed one. The results were as follows. 
CaseA ; ]n case of increasing the size of striped color along with one side of the rectangular form toward symmetry 
one， the attention values were less than 50 % except BLACK. Similar tendency were obtained in the movement from 
each side toward symmetry one. 
CaseB ; When the striped color setted at the center of rectangular form was increased its size toward the outer side， 
the attention values were les than 40 % and these values were small compared with the results of opposite motion. 
Especially inωse ofWHITE and 5YR were moved against BLACK， attention values were 10-20 %. 
CaseC ;百1eattention value of the color shaped crossed form increasing its size from the center toward the four 
corners in rectangular form were small compared with those of the color shaped small rectangular form increasing its 
size from the center toward al sides in the same form. However， the attention values of the color increasing its size 
from the four corners toward the center were smaller than those of the color increasing its size from al sides toward 
th center. 
CaseD ; When the spot colored by 5YR was increased its number at random position in another color， the attention 
values were the tendency of lower values， especially in case of BLACK fixed at the back ground， the values were 25 %. 
In case of the spot colored by 5Y or WHITE， the attention value was les than 35 % 
( 7 )
